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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΜΟΣ Π Ρ Ω Τ Ο Σ (1774-1798) 
ΤΟΜΟΣ Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Σ (1799-1809) 
ΤΟΜΟΣ Τ Ρ Ι Τ Ο Σ (1810-1816) 
ΤΟΜΟΣ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Σ (1817-1822) 
ΤΟΜΟΣ Π Ε Μ Π Τ Ο Σ (1823-1826) 
ΤΟΜΟΣ Ε Κ Τ Ο Σ (1827 - 1833) 
Ο ΤΟΜΟΣ ΔΡΧ. 700 
Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Δ Η Σ - B A R B I E DU BOCAGE- ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9 ) 
Ε Κ Δ Ο Τ Η Σ : ΑΙΚ. ΚΟΤΜΑΡΙΑΝΟΥ 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΔΡΙΚΑΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ : ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΪ 
ΔΡΧ. 400 
Τα μέλη του 'Ομίλου μπορούν να λάβουν τις εκδόσεις 
του Ο.Μ.Ε.Δ. με έκπτωση 20% 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
Ε Κ Δ Ο Τ Η Σ : Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΔΡΧ. 500 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ «ΕΡΜΗΣ» 
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